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A magyar helyesírás szabályaitól, például az orvosi-biológiai, a kémiai, a gyógyszerészeti szak-
Q\HOYEHQYDODPLQWD]RUYRVLFVRSRUWQHYHNNHONDSFVRODWEDQ
A magyar orvosi-biológiai szaknyelv helyesírási útmutatóját a gyakorló biológusok, kutatók 
pVRUYRVRNV]HPV]|JpEĘOiOOtWRWWD|VV]HDV]HU]ĘVRNVRNYLWDXWiQN|]|VJRQGRONRGiVHUHGPpQ\H-
NpQWQ\HOYpV]HNV]HUNHV]WĘNNXWDWyNJ\yJ\V]HUpV]HNpVRUYRVRNHJ\WWPXQNiONRGiViYDO
$]RUYRVL FVRSRUWQHYHN IHMH]HW |VV]HiOOtWiViKR] iW NHOOHWW WHNLQWHQL DPDJ\DU RUYRVL V]DN-
N|Q\YHNHWDYH]HWĘIRO\yLUDWRNDW$PDKDV]QiODWRVHJ\HWHPLWDQN|Q\YHNEHQH]HNQHNDQHYHNQHN
D]tUiVDPHJOHKHWĘVHQYHJ\HVSpOGiXOHJ\HVHNSH2 domént, BRCA gént, STAT családRWPiVRN











































várja a jobbító szándékú hozzászólásokat és véleményeket, amelyeket a további kiadásokban és 
DNpV]OĘV]yWiUEDQIHOWXGPDMGKDV]QiOQL
Keszler Borbála
SHRIHVVRUHPHULWXV 
(/7(%7. 
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